






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu 
leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap variabel dependen yaitu 
pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sehingga dapat ditarik 
kesimpulan yaitu : 
1. Leverage yang diproksikan dengan DAR tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan corporate social responsibility (CSR). Hal ini 
dikarenakan hasil dari rata-rata leverage tiap tahun bergerak fluktuatif 
namun rata-rata dari Corporate Social Responsibility (CSR) terjadi 
kenaikan setiap tahunnya. Hal ini berarti seberapa tinggi atau rendahnya 
leverage tidak memberi kontribusi besar terhadap luasnya 
pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan sehingga dapat artikan 
perusahaan yang mempunyai hutang yang tinggi tetap mampu 
menyediakan informasi kepada stakeholders dan perusahaan yang 
mempunyai hutang yang rendah belum tentu mengungkapkan 
Corporate Social Responsibility (CSR) lebih luas. Corporate Social 
Responsibility (CSR) di Indonesia telah memiliki peraturan UUPT 
No.40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yang mewajibkan perusahaan untuk 
melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 
2. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 
social responsibility (CSR). Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar 
mampu untuk mendanai penyediaan informasi tentang pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) dan perusahaan yang besar 
memiliki tekanan dari publik untuk lebih luas dalam melakukan 
pengungkapan. 
3. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA tidak berpengaruh 





dikarenakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi 
cenderung hanya berfokus untuk menghasilkan laba sebanyak mungkin 
tetapi tidak memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan secara 
penuh dan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah juga 
belum tentu melaporkan pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR) jauh lebih kecil daripada perusahaan dengan tingkat profitabilitas 
tinggi. 
5.2. KETERBATASAN PENELITIAN 
 
Penelitian ini memiliki keterbatasan dan dapat digunakan untuk peneliti 
selanjutnya sebagai acuan untuk perbaikan dan dilakukannya pengembangan. 
Keterbatasan penelitian diuraikan sebagai berikut : 
1. Tingkat subjektivitas peneliti dalam melakukan analisa terhadap 
indikator GRI-G4 untuk variabel Corporate Social Responsibility 
(CSR) hanya didasarkan pada pemahaman peneliti. 
2. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai 51,1%  hal ini berarti 
masih ada 48,9% factor lain yang mempengaruhi pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR). 
5.3. SARAN 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sehingga peneliti mempunyai saran 
untuk bahan evaluasi, antara lain sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan ahli dalam menilai 
indikator GRI-G4 atas variabel Corporate Social Responsibility 
(CSR) yang terdapat dalam laopran tahunan perusahaan. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen yang 
lain sehingga dapat mengetahui faktor lain yang mempengaruhi 
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